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VOLUr:E 1 9 - NR. 1 
J A N l A R I 1 9 8 0 
/ . Zondag 6 janaaAi 19SO tz 10 u . , -in hzt lokaal 
'Stzlla U^aKii', Itallzlzl 72, tz fntwzfipzn 
JAARLIJKSE A/.GEMEWE VERGAVERÏMG 
Vzuklzzlna nlzavdz o£ hzfiklz^ba^z Izdzn van dz 
Raad \jan BzhzzA. 
+ FÎLW ovzn. ST. VÏMCENT doon. V/L. <rzllzn6. 
Z. Zondag 6 Janua/U 19SO tz IC a., In hzt lokaal 
'Stzlla HaAU.6 ', Itallzlzl 11, tz AntMZ/ipzn 
\JzfigadzKlnc van dz Jzugda^dzllng. 
Thlzfifiy Backzljau bKzngt RElSERi/A.RÏHGEN tOOR SCANVIMAVïE 
3. V/iljdag 11 janmafil 19S0 tz 20 u., In hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz fntitizfipzn : vzKgadzn.lng van dz 
STLVJEGROEP KEf40PH0RA ondz/i Izldlng van dz hzZK E.Wlli. 
4. Vfiljdag IS januafil 19 SO tz 20 a., In hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz fntwzfipzn : vzftgadzulng van dz 
RAAÎ) UAW BEHEER. 
5. Woznódag 23 januaKl 19S0 tz 20 u. In hzt lokaal 
OmmzganckitKcat 2 6 tz Antwzxpzn : vzfigadzKlng van dz 
WERKGROEP. 
[Inblndzn zn vzfizzndzn maandblad Izbnaafil 19SO] 
6. Zatzudag 2 6 januafil 19S0 tz 11 u. In hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz Antwzn.pzn : vzfigadzKlng van dz 
mzKkgfiozp i'RGOUAUTA. 
7. Vondzfidag 31 januafil 19S0 tz 20 u., In hzt lokaal 
Ömmzganzk&tfiaat 2 6 tz Antwzfipzn ; Uaandvzfigadzfilng 
van dz B.U.P. ( tozgankzlljk voofi allz B.V.C. Izdzn] 
Vit uüofidt voofi B.V.P. zzn algzmznz jacfivzfigadzfilng 
mzt bzituufiàvzfiklzzlng zn opmakzn pfioQ>iamrr>a 1980. 
Ezfi^tvolczndz maandvzfigadzfilng : Zondag 3 ^zbfiuafil 19SO 
Datum van u i t g i f t e : 21 december 19 79. 
BUCCINUM UNDATUM L. 1758 
WULK 
'm/ 
De wulk is een stevige horen met 
7 of 8 bolle windingen, in grootte 
toenemend met een laatste zeer grote 
omgang. 
Het is een aaseter die met behulp 
van zijn scherpe radula of tongrasp 
stukjes voedsel van de prooi schraapt, 
De oppervlaktesculptuur van de 
schelp bestaat uit fijne en minder 
fijne spiraalrichels gekruist door 
fijne dwarsrichels en meerdere grove 
groeilijnen. 
Het oppervlak is vaak getekend met grove plooien 
die bij de naad duidelijk zichtbaar zijn, maar naar 
de onderkant vervlakken. 
De mond is breed en ovaal en eindigt in een recht 
siphokanaal. 
De schelp is ondoorschijnend en mat, de binnenzijde 
glanzend. Zij is lichtbruin tot roestbruin, soms grijs 
met witte vlekken. De vezelige opperhuid is taai. 
Zij wordt tot 10 cm. hoog en 6,5 cm. breed. 
De wulk is eetbaar en wordt zeer gegeerd door de 
liefhebbers. 
Algem.een aan onze kust tussen De Panne en Nieuwpoort. 
Talrijke levende exemplaren worden op sommige tijd-
stippen door de zee opgeworpen. 
Dit weekdier wordt aangetroffen in de Noordzee en de 
Atlantische Oceaan ( tot boven de Poolcirkel ). 
